




درهاًی  -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
پیراپسضکی داًطکدُ 
 گرٍُ علَم آزهایطگاّی
          دستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                    
: هَاد، ٍسایل ٍ تجْیسات هَرد ًیاز 
سٌگی، لَلِ آصهبیص،  لًئَثبئش، لام ، هحلَل هبسکبًَ، لام ATDEخَى گشفشِ ضذُ ثش سٍی ضذ اًعقبد 
، هیکشٍسکَح CC5، سشسوذلش، دیذز 002µlجبلَلِ ای، سوذلش
:  سٍش کبس
اص خَى حبٍی هبدُ lµ002س هقذاس سخ. هحلَل هبسکبًَ هی سیضین 3/8lmدس یک لَلِ آصهبیص ثِ هقذاس 
. ضذ اًعقبد سا ثِ آى هی افضایین
ثِ آساهی ٍ اص کٌبس لاهل، سَسط سوذلش، اص هحلَل سقیق ضذُ، ًوًَِ سا ثیي لام ٍ لاهل کبهلاً دخص هی 
عول  01دقیقِ، لام سا صیش هیکشٍسکَح گزاضشِ ، ثب کٌذاًسَس ثسشِ ٍ عذسی  2ثعذ اص حذٍد . ًوبیین















: خبًِ سا ثب ّن جوع کشدُ ٍ دس فشهَل صیش قشاس هی دّین 4ّبی CBW ثعذ اص اسوبم ضوبسش ،حبصل
 C.B.Wضوارش : آزهایص
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 3mm1دس  CBWسعذاد  ═خبًِ 4ضوشدُ ضذُ CBWسعذاد×2/5×02
 
 mm1×mm1×mm1.0× 4═3mm4.0 
 3mm1به  تبدیل  →4.0×5.2 ═1
  CBW  0052≤رقیق می کنیم 1/01در لکوپنی ها خون را 
. سقیق هی کٌین 1/001یب  1/002ٍ دس لکَسیشَص خَى سا 
    CBWفشهَل سصحیح ضوبسش    = ضوشدُ ضذُCBW ×001


















درهاًی قسٍیي  -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
پیراپسضکی داًطکدُ  
گرٍُ علَم آزهایطگاّی  
 دستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                               
: جْیسات هَرد ًیازهَاد، ٍسایل ٍ ت 
خَى گشفشِ ضذُ ثش سٍی ضذ اًعقبد ، هحلَل ّبسن، لَلِ آصهبیص، جبلَلِ ای، 
   ، لام ًئَ ثبئش، لاهل سٌگی، هیکشٍسکَحCC5، سشسوذلش، دیذز  lµ02سوذلش
: رٍش کار
اص خَى  02µlسذس . سی سی اص هحلَل ّبین دس آى هی سیضین 3/89لَلِ آصهبیص ثشداضشِ ٍ هقذاس یک 
لام ًئَ ثبس ثب لاهل سٌگی سویضی سا ثشداضشِ ٍ اص . ضذ اًعقبد سا ثشداضشِ ٍ ثب آى هخلَط هی کٌین حبٍی
، لام سا صیش قیقِثعذ اص چٌذ د. هحلَل سقیق ضذُ، ثیي لام ٍ لاهل سا ثِ آساهی ثب کوک سوذلش، دش هی کٌین
خبًِ اص هشثع ٍسط لام  5سعذاد  هیکشٍسکَح گزاضشِ، ثب کٌذاسشَس سقشیجبً ثسشِ ٍ عذسی ثب ثضسگٌوبیی کن،
 .هحبسجِ هی کٌین 3mmI ّب سا دس CBRسذس طجق فشهَل صیش . سا هی ضوبسینئشًئَ ثب
 3mmIدر  CBRتعداد =   خاًِ 5ّای  CBRهجوَع  ×52×01×002
 خاًِ 5تعداد خاًِ ّای ضوردُ ضدُ                     
: طرز تْیِ هحلَل ّاین












قسٍیي   درهاًی -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
پیراپسضکی داًطکدُ 
گرٍُ علَم آزهایطگاّی                                         
 العول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                              دستَر
: هَاد، ٍسایل ٍ تجْیسات هَرد ًیاز 
سَهشش، سشسوذلش، ثبلي ف، جبلَلِ ای، اسذکششٍ CC5، دیذز lµ02، سوذلشATDE خَى حبٍی ضذ اًعقبد
: هعشف 3سَسبل ضبهل  bHگیشی  اًذاصُ کیز، آة هقطش، کبغز هیلی هششی، CC005طٍطُ 
، هبطیک یب Ld/g02 اسشبًذاسد ّوَگَلَثیي -3هعشف سیبًیذ رخیشُ  -2هعشف دساثکیي رخیشُ  -1
. ثشچست لَلِ آصهبیص
: رٍش کار
: اثشذا هعشف ّب سا آهبدُ هی کٌین
ایي . هیلی لیششی سیخشِ ٍ ثب آة هقطش ثِ حجن هی سسبًین 005سا ثِ ثبلي طٍطُ  2ٍ  1هحشَیبر ٍیبل 
هبُ دبیذاس اسز هحلَل دساثکیي صسد ٍ ضفبف اسز  3هحلَل دس ضیطِ سًگی ٍ دس حشاسر آصهبیطگبُ سب 
دس صَسر هطبّذُ کذٍسر ٍ یب ثی سًگ . ًبًَهشش، صفش خَاًذُ هی ضَد  045  هَج جزة آى دس طَل
گزاسی کشدُ ٍ لَلِ سا ضوبسُ  5. ایي هحلَل، هحلَل آهبدُ دساثکیي هی ثبضذ. ضذى، آًشا دٍس ثشیضیذ
ٍ ثِ سشسیت جذٍل صیش عول هی کٌین . داخل جبلَلِ ای هی گزاسین
 
اسصش اسشبًذاسد هحلَل آهبدُ دساثکیي اسشبًذاسد ّوَگلَثیي ضوبسُ لَلِ 
 0 CC5 0 1
 8 CC3 CC2 2
 21 CC2 CC3 3
 61 CC1 CC4 4
 02 0 CC5 5
 
ًاًَهتش لشائت هی ًوایین سپس تش سٍی  045دس ) 1لَلِ ضواسُ (تلاًه  هحتَیات لَلِ ّا سا هخلَط وشدُ ٍ خزب آًْا سا دس هماتل
واغز هیلی هتشی، دس هحَس افمی اسصش استاًذاسد ٍ تش سٍی هحَس ػوَدی، خزب سا یاداضت هی وٌین تؼذ اص سسن هٌحٌی تش سٍی خَى 
. گشفتِ ضذُ تِ سٍش صیش آصهایص سا اًدام هی دّین
خزب آًشا دس  دلیمِ 5خَب هخلَط وشدُ ٍ پس اص . خَى تام هی سیضین lµ02ٍ  دساتىیيُ هحلَل آهاد cc5دس یه لَلِ آصهایص
. ًاًَهتش لشائت هی وٌین 045دس طَل هَج  تىیيدساهماتل هحلَل 
: تِ صَست صیش هحاسثِ هی ضَد 3mc1تَتال دس صَست استفادُ اص وٍَت  bHهمذاس 
 خزب تست ×63/8; ّوَگلَتیي تَتال  Ld/rg
 
: الهقادیر ًرم
 bH  latT: آزهایص
گشم دسصذ 81سب  31هشداى 
گشم دسصذ  61سب  11صًبى 
گشم دسصذ  32سب41ًَصاداى 
. اص سوبس هعشف ّب ثذلیل داضشي سیبًَس ثب دَسز ٍ دّبى جلَگیشی کٌیذ
. ًَک سوذلش سا ثعذ اص ثشداضشي خَى ثب گبص سویض کٌیذ





















درهاًی قسٍیي  -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
پیراپسضکی داًطکدُ 
گرٍُ علَم آزهایطگاّی                                         
 دستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                               
: ٍ تجْیسات هَرد ًیازهَاد، ٍسایل  
 
                 ،  لَلِ آصهبیص، جبلَلِ ای، CC1، دیذز lµ02یب ّذبسیي، سوذلش  ATDEخَى حبٍی ضذ اًعقبد
ٍ سٍغي هعذًی  A، هعشف ّب ضبهل سَثسششا، ثبفشسشیس، هعشف  C73اسَ  CC1آة هقطش،سشسوذلش، دیذز 
: رٍش کار
اص خَى سا ثِ آى اضبفِ کشدُ ٍ  lµ02هی سیضین، سذس آة هقطش  CC1اثشذا دسٍى یک لَلِ ّوَلیض، 
. یکذسز ضَدلیض ٍ اجبصُ هی دّین سب خَى 
باضد، طبق فرهَل زیر بِ لَلِ Ld/rg51در صَرتیکِ هیساى ّوَگلَبیي فرد، کوتر یا بیطتر از * 
    bH/3.0.  هحتَی آب هقطر، خَى اضافِ هی ًوایین
. اضبفِ هی کٌین Aک قطشُ هعشفثبفش ٍ یlµ002سششا  ةدسٍى ٍیبل حبٍی سَ
اص خَى لیض ضذُ هشحلِ قجل ثشداضشِ ٍ ثِ یبل اضبفِ هی کٌین ٍ ثِ آساهی هخلَط هی کٌین ٍ  CC5.0سذس 
ثلافبصلِ . سشیعبً سٍغي هعذًی ثِ آى هی افضایین سب سطح هبیع کبهلاً دَضبًذُ ضَد ٍ دس سوبس ثب َّا ًجبضذ
دس طی ایي هذر ًجبیذ ٍ یبل سا سکبى دّین یب دس . عز صهبى هی گیشینقشاس دادُ ٍ یک سب C73ٍیبل سا دس اسَ 
. هعشض ًَس قشاس دّین
. طریقِ گسارش ًتیجِ بِ صَرت زیر است
ًشهبل  ←دقیقِ 06الی  01سغییش سًگ اص آثی ثِ قشهض ثیي 
کمبود کامل یا جزئی آنزیم   ←دقیقِ 06عذم سغییش سًگ سب ثعذ اص 
. ص صسد ثِ سفیذ، اص هصشف آى خَدداسی کٌیذا Aدس صَسر سغییش سًگ هعشف 
هحشَیبر . هیضاى ثبلای سسیکَلَسیز، دلاکز، لَسوی ٍ هصشف ثشخی داسٍّب، ثبعث خطب دس آصهبیص خَاّذ ضذ
دس صَسر سوبس ثب دَسز، ثب . ٍ یبلْب سوی ٍ هحشک ّسشٌذ ٍ ثعلز ٍجَد هبدُ ًگْذاسًذُ، سشطبًضا ّسشٌذ




قسٍیي  درهاًی -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
 DP6G: آزهایص
پیراپسضکی داًطکدُ 
ّی گرٍُ علَم آزهایطگا                                                                    
 دستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                          
: هَاد، ٍسایل ٍ تجْیسات هَرد ًیاز 
،  C73خَى تام گشفتِ ضذُ تش سٍی ضذ اًؼماد، سًگ ضواسش ستیىَلَسیت، لام ّواتَلَطی، لَلِ آصهایص، خالَلِ ای، تي هاسی
، ٍ سشسوپلش lµ002ٍس یا سوپلش هیىشٍسىَج، پیپت پاست
: سٍش ساخت سًگ ضواسش ستیىَلَسیت
تش لیاًت وشصٍل تلَ rg1+ سیتشات سذین rg4.0+ سشم فیضیَلَطیcc001
: رٍش کار
اص خَى دس داخل یه لَلِ آصهایص سیختِ ٍ تؼذ اص هخلَط )) lµ002((لطشُ  2سا تا  سیتاص سًگ ستیىَلَ)) lµ002((لطشُ  2
. دلیمِ، لَلِ سا خاسج ٍ اص هحتَیات آى لام تْیِ هی ًوایین 01تؼذ اص . لشاسهی دّین c73لِ دس تي هاسی دلی 01وشدى، توذت 
: اًدام هی دّینسا تصَست صیش ضواسش  001پس اص خطه ضذى لام تا ػذسی 
: لشاس هی دّینداسد، ضواسش سا اًدام هی دّین ٍ دس فشهَل صیش  CBRتا  001دس دُ هیذاى هیىشٍسىَپی وِ ّش هیذاى حذٍد 
        )دسصذ ستیه(X;  001×ضوشدُ ضذُ  سیتْایتؼذاد ستیىَلَ
                    0001
 
: هقادیر هرجع
 2 -%6ًَصاداى ٍ یا خَى تٌذ ًاف 




درهاًی قسٍیي  -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
ضوارش رتیکَلَسیت : آزهایص
پیراپسضکی داًطکدُ 
لَم آزهایطگاّی گرٍُ ع
 دستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                           
 :هَاد، ٍسایل ٍ تجْیسات هَرد ًیاز 
ٍ سشسوپلش، پَآس  lµ001 لَلِ، خالَلِ ای، سوپلش)) ٍستشگشیي((پایِ سذیواى، پیپت سذیواى
. حدن ضذ اًؼماد تشی سذین سیتشات هخلَط هی ضَد 1حدن خَى ٍ  4دس سٍش ٍستشگشیي، خَى سیاُ سگی، تِ ًسثت :سٍش واس
)) ًیض استفادُ وشد ld/rg9هی تَاى اص سشم فیضیَلَطی ((
اص هخلَط  دس آى هی سیضین تِ اًذاصُ یه پیپت ٍستشگشیي% 3/2سیتشات سذین )) cc3.0(( lµ003یه لَلِ ّوَلیض تشداضتِ ٍ 
ّا سا دس ساػت اٍل خَاًذُ گضاسش  CBRتؼذ اص یه ساػت هیضاى سسَب . حاصل وطیذُ ٍ سٍی پایِ سذیواى لشاس هی دّین
. هی وٌین
: طرز تْیِ هحلَل سیترات سدین
. دس یه لیتش آب همطش حل هی وٌین rg83هَلىَل آب تاضذ، 11اگش تشی سذین سیتشات حاٍی 
. دس یه لیتش آب همطش حل هی وٌین rg23: هَلىَل آب تاضذ 2اگش تشی سذین سیتشات  حاٍی 
:  همادیش هشخغ
هشداى    :سال               05سال               ووتش اص  05وَدواى                      تیص اص 
    0-02                                           0-01                 0-01h/mm





درهاًی قسٍیي  -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
پیراپسضکی داًطکدُ 
گرٍُ علَم آزهایطگاّی                                                        
 دستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                           
: هَاد، ٍسایل ٍ تجْیسات هَرد ًیاز 
 
یا ّپاسیي، لَلِ هَئیٌِ ّواتَوشیت، خویش ّواتَوشیت، خط وص لشائت  ATDEخَى تام حاٍی ضذ اًؼماد 
ّواتَوشیت، ساًتشیفَط ّواتشوشیت 
: رٍش کار
اص خَى  mc5است ،تشداضتِ ٍ تا حذٍد  mm1ٍ لطش  MC7لَلِ ّای هَئیٌِ ّواتَوشیت سا وِ داسی طَل 
لَلِ سا دسٍى ساًتشیفَط طَسی هی . لسوت پاییي سا تا خویش هیىشٍّواتَوشیت هسذٍد هی ًوایین. پش هی وٌین
دلیمِ  5دٍس دس دلیمِ تِ هذت ّضاس  21تا  01تا دٍس . گزاسین وِ لسوت خویش صدُ ضذُ ، تِ سوت خاسج تاضذ
. سپس لَلِ سا تش سٍی خط وص لشائت ّواتَوشیت گزاضتِ ٍ ًتیدِ سا لشائت هی ًوایین. ساًتشیفَط هی وٌین
ّواتَوشیت هؼیاس هٌاسثی تشای ضذت اتوی ًیست چَى تِ طَس هثال دس ضَن هتؼالة خًَشیضی همذاس آى 









درهاًی قسٍیي  -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
پیراپسضکی داًطکدُ 
گرٍُ علَم آزهایطگاّی                                                  
                                            دستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی               
 :هَاد، ٍسایل ٍ تجْیسات هَرد ًیاز 
، لَلِ ّای آصهایص، خالَلِ ای، ًوًَِ خَى گشفتِ ضذُ تش سٍی ّپاسیي، ساًتشیفَط، پیپت، %1آب همطش، هحلَل ًوه 
، سشسوپلش lµ001سوپلش
: سٍش واس
. ضواسُ گزاسی هی ًوایین 61تا  1لَلِ آصهایص سا تشداضتِ ٍ اص  61تؼذاد 
سپس هطاتك دستَس صیش ػول هی ًوایین 
ضواسُ لَلِ  %1 lcaN W.Dغلظت دسصذ 
 1 cC 01-  1
 2 cC 9 1cC 0/9
 3 cC 8 2cC 0/8
 4 cC 7 3cC 0/7
 5 cC  6/5 3/5cC 0/56
 6 cC 6 4cC 0/6
 7 5/5 cC 4/5cC 0/55
 8 cC 5 5cC 0/5
 9 4/5 cC 5/5cC 0/54
 01 cC 4 6cC 0/4
 11 3/5 cC 6/5cC 0/53
 21 cC 3 7cC 0/3
 31 2/5 cC 7/5cC 0/52
 41 cC 2 8cC 0/2
 51 1 cC 9cC 0/1
 61 - 01cC 0
دس یه لَلِ آصهایص سیختِ، ضواسُ گزاسی وشدُ ٍ دس خالَلِ ای لشاس هی  cc2تؼذ اص تْیِ سلتْا، اص ّش سلت 
ّش سلت اضافِ هی وٌین تِ  001 µlپاسیي،گشفتِ ضذُ تش سٍی ُصُ سپس اص خَى تا. دّین
 T.F.O: آزهایص
تالاتشیي غلظتی وِ ّوَلیض واهل هی دّذ، تیطتشیي هماٍهت . ساػت لَلِ ّا سا ساًتشیفَط هی وٌین 0/5تؼذ اص 
. وِ ّوَلیض ضشٍع هی ضَد، ون تشیي هماٍهت سا داسد) ون تشیي غلظت(گلثَلی سا اسد ٍ تالاتشیي سلتی 












درهاًی قسٍیي  -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
پیراپسضکی داًطکدُ 
گرٍُ علَم آزهایطگاّی 
 2AbHتعییي: یصدستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                          آزها
 :هَاد، ٍسایل ٍ تجْیسات هَرد ًیاز 
، سشسوپلش، lµ002ٍ 001،05، ٍ یا ّپاسیي، لَلِ آصهایص، خالَلِ ای، سوپلش ATDEخَى گشفتِ ضذُ تش سٍی ضذ اًؼماد 
 ،25ED، هحلَل ّوَلیضاًت، ستَى حاٍی طل 2AbH، آب همطش، اسپىتشٍفتَهتش، تافش خذا وٌٌذُ  cc5پیپت پاستَس، پیپت 
لَلِ آصهایص تلٌذ 
: رٍش کار
. لثل اص ضشٍع واس ، ستًَْا ٍ هؼشف ّا تایذ تِ دهای اتاق تشسٌذ
: اتتذا تایذ ّوَلیضت سا تِ سٍش صیش تْیِ ًوایین
، اص هحلَل ّوَلیضاًت سا تِ آى  lµ 052سپس . ، اص خَى گشفتِ ضذُ سا دس داخل یه لَلِ آصهایص وَچه هی سیضین lµ 05
دلیمِ،  5تؼذ اص . ّوَلیض واهل تاػث افضایص صحت آصهایص است. تىاى هی دّین تا خَى واهلاً ّوَلیض ضَداضافِ وشدُ، خَب 
تاس سش  2-3ستَى حاٍی طل سا تشداضتِ . دس غیش ایٌصَست تِ ووه فشیض وشدى، ّوَلیض سا واهل هی وٌین. ّوَلیض واهل هی ضَد
د پس دسب فَلاًی ستَى سا تاص وشدُ ٍ تِ ووه پیپت پاستَس هتصل تِ ٍ تِ هی وٌین تا طل اص لسوت پاییي تِ سوت تالا تیای
تایذ اص یىٌَاخت ضذى ّوِ طل دس داخل . پستاًه لاستیىی ، طل داخل ستَى سا دس هایغ آى واهلاً ضٌاٍس ٍ یىٌَاخت هی ًوائین
ایص لشاس هی دّین تا هحلَل اص سپس دسب صیشیي ستَى سا تشداضتِ ٍ ستَى سا داخل یه لَلِ آصم. هحلَل اطویٌاى حاصل وٌین
    .طل خاسج ضذُ ٍ داخل لَلِ تشیضد چٌاًچِ هایغ ضفاف سٍیی دس تالای ستَى تواًذ، هی تَاى تا پیپت پاستَس آًشا خاسج ًوَد
،اص ّوَلیضت تْیِ ضذُ دس تالا سا تِ آّستگی ٍ تا ووه یه سوپلش تِ سطح طل اضافِ هی وٌین تطَسیىِ تِ اطشاف  lµ 001
دیگش اص ّوَلیضت سا داخل یه لَلِ آصهایص  lµ 001تلافاصلِ پس اص اضافِ وشدى ّوَلیضت تِ طل داخل ستَى، . ًطَدپخص 
دلیمِ ٍ خزب ّوَلیضت تِ داخل طل، ستَى  5پس اص گزضت )) ّوَگلَتیي تَتال0(هی سساًین  cc51تلٌذ سیختِ ٍ حدن آًشا تِ 
تِ تذسیح . سا تِ سطح طل اضافِ هی وٌین 2AbHاص هحلَل تافش  cc5.2ساهی سا سٍی یه لَلِ آصهایص دیگش لشاس دادُ ٍ تِ آ
دلیمِ، توام  02پس اص حذٍد . دس ایي حالت لاتل هطاّذُ است2AbH خذا ضذُ ٍ تِ طشف پاییي حشوت هی وٌذ حلمِ 2AbH
ٍ ّش د( 2AbHثِ لَلِ حبٍی ( آة هقطش اضبفِ کشدُ CC5.0سذس ثِ آى . سشَى خبسج هی ضَدتافش اص 
لَلِ  DOٍ دس هقبثل ثلاًک آة هقطش ، mn514سَهشش ٍ طَل هَج فلَلِ سا ّن صدُ ٍ ثب اسشفبدُ اص اسذکششٍ
. سا قشائز هی ًوبیینسَسبل  bHٍ لَلِ  2AbH
: هحاسبِ ًتیجِ بر اساس فرهَل زیر است
       2AbHDO    × 001;  2AbH%






 2AbH% ; 2/2%-3/5
. ثعٌَاى ًطبًِ ثشبسبلاسوی هیٌَس اسز% 8سب %3/5
. اسزGSٍ یب  C-E-O-D-G-Sًطبى دٌّذُ ٍجَد ّوَگلَثیي غیش طجیعی دیگش هثل % 8ثبلاسش اص 
جَاة دبییي سشی  12 Cدس دهبی دبییي سش اص. دسجِ ثبضذ 03سب  12دسجِ حشاسر ٌّگبم آصهبیص ثبیذ ثیي 
. خَاّیذ گشفز
دقیقِ ًجبیذ دس هعشض َّا قشاس  5اص خبسج ضذى هحلَل اص طل ، سشَى ثیص اص سبصی، دس  آهبدُدس هشحلِ 
. گیشد چَى خطک هی ضَد
. سشَى دس هعشض ًَس هسشقین ٍ دس فشیضس سحز ّیچ ضشایطی ًجبیذ قشاس گیشد
دس صَسر سغییش سًگ طل داخل سشَى، آًشا دٍس ثیٌذاصیذ چَى احشوبل آلَدگی قبسچی یب هیکشٍثی ثشای طل 
.  اسدٍجَد د
ّوَلیضاًز هخلَط کشدُ  lµ003ضذُ سا ثب  دک، خَى lµ52ضذُ،  دکدس صَسر اسشفبدُ اص خَى ضسشِ ٍ 
. سْیِ ًوبییذ ًزٍ ّوَلیض









درهاًی قسٍیي  -داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی
راپسضکی پیداًطکدُ  
گرٍُ علَم آزهایطگاّی  
         دستَرالعول آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                                                     
: هَاد، ٍسایل ٍ تجْیسات هَرد ًیاز 
لَلِ ّبی ،  lµ002ٍ lµ001ّبیسوذلش، C73ثي هبسی ، دلاسوبی سبصُ
،  TP,T.T.Pًٍَهشش، کلشٍسکلسین، گبص، چشاغ هطبلعِ، لَلِ ّبی ّوَلیض، ٍیبلْبی سیششاسِ، سشسوذلش، کَس
 آة هقطش
: رٍش کار
. آة هقطش هخلَط هی کٌین lm2سا ثب  TTPٍ ٍیبل  lm4سا ثب  TPٍیبل 
: TPثشای 
هی گزاسین   73 cدقیقِ دس ثي هبسی 5اص هحلَل سشٍهجَدلاسشیي ّوشاُ ضذُ ثب کلسین سا ثِ هذر  lµ002
 8، ثِ آى اضبفِ کشدُ ٍ دس اص ثَدُ اسز 73 cدقیقِ دس ثي هبسی  5اص دلاسوب سا کِ آًْن  lµ001س سخ
ایي آصهبیص هسیش خبسجی . ثبًیِ اص ثي هبسی خبسج هی کٌین ٍ صهبى اًعقبد سا ثب کَسًَهشش ثشسسی هی کٌین
ًشهبل  TP; 01-31ثبًیِ .                         سا ثشسسی هی کٌذ
: T.T.Pثشای 
ثَدُ اًذ هخلَط کشدُ ٍ 73Cدقیقِ دس ثي هبسی  5سفبلیي کِ ّش دٍ ثِ هذر  lµ001اص دلاسوب سا ثب  lµ001
ثبًیِ اص ثي هبسی خبسج کشدُ ٍ صیش ًَس چشاغ  02سب  51ثعذ اص . کلشٍسکلسین ثِ آى هی افضایین lµ001ثعذ اص 
. ثشسسی هی کٌین صهبى لخشِ سا ثب کَسًَهشش
ًشهبل   TTP; 03-54ثبًیِ .         داخلی سا ثشسسی هی کٌذایي آصهبیص هسیش 
: جذاسبصی دلاسوب
. دٍس دس دقیقِ، سبًششیفَطی هی کٌین 0052دقیقِ ثب دٍس  01خَى سیششاسِ سا ثِ هذر 
 
 
 TP,T.T.P: آزهایص
